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研究成果の概要（英文）：In this study, I have identified two novel proteins of fission 
yeast, Kap1 and Kap2, both of which associate with kinetochore. kap1 mutation leads to 
defects in chromosome segregation and DNA damage responses. These results provide a new 
insight into kinetochore function. 
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る 生 物 と し て 分 裂 酵 母
（Schizosaccharomyces pombe）が挙げられ
る。実際、分裂酵母では遺伝学的なスクリー
























（siRNA）を産生する。この siRNA は Ago1、
Chp1、Tas3から形成される RITS（RNA-induced 





て RDRC（ RNA-dependent RNA polymerase 






























































 上記の実験で Kap1が CENP-Aの局在化に関
与する事明らかになった際には以下の実験
を 行う。① CENP-Aの局在化に関与する既知
の因子 Mis6、Mis18（Takahashi et al, 2001; 




































































は、様々な DNA障害（Bleomycin: DNA double 
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